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COMUNICADO ESPECIAL
VENEZUELA ENFRENTA UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos  de Nuestra 
América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), expresan su más 
firme apoyo al Gobierno y Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y 
rechazan los más recientes hechos de violencia, que no son más que parte de 
una estrategia de la derecha internacional a través de sus operadores políticos 
locales  para  desestabilizar  el  país  y  generar  una  ruptura  del  orden 
constitucional contra el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros.
El ALBA-TCP lamenta la muerte de ciudadanos venezolanos en manos de la 
violencia generada por el discurso agresivo de factores políticos de la derecha 
fascista  e irresponsable  cuyo objetivo  final  es  dar  un  Golpe de Estado en 
Venezuela.
En  este  sentido,  el  ALBA-TCP  expresa  sus  condolencias  a  las  familias 
venezolanas que hoy lloran la muerte de sus seres queridos caídos en medio 
de los hechos de violencia ocurridos el día 12 de febrero de 2014 en las calles 
de Venezuela.
Estos  hechos  repudiables  son  parte  de  una  estrategia  planificada  para 
desacreditar  mediáticamente  a  nivel  internacional  a  la  Revolución 
Bolivariana, en momentos en los que el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha 
tomado  acciones  dirigidas  a  lograr  una  mayor  paz,  estabilidad  y  dialogo 
nacional.
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Los países de la Alianza hacen un llamado a la Comunidad Internacional  a 
estar  atenta  al  desarrollo  de  los  acontecimientos  en  Venezuela,  país  que 
enfrenta  en  estos  momentos  un  fuerte  ataque  de  factores  políticos  de 
derecha que son responsables de haber generado la violencia.
Caracas, 14 de febrero de 2014
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